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E 312  749
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Arxiu Parroquial  826
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PAVIA
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PEDREGUER
Arxiu Parroquial  813-814
PENÍSCOLA
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765
PERALADA
Biblioteca del castell  817
Incunables  817
PERANERA
Arxiu Parroquial  823
PERELLÓ
Arxiu Parroquial  826
PERPINYÀ
Médiathèque Municipale  705
Manuscrits  117-350
Archives Départementales des Pyrénees
Orientales  675, 706, 712, 743
Sèrie 1 B  740
Sèrie 1 C  653, 654, 800
Sèrie 4 E  678, 792
Sèrie C  658
Sèrie D  799
Sèrie G  54
Sèrie L  803
Sèrie O  658
Sèrie Q  803
Sèrie QP  803
Libre dels feus  743
Procuració reial  743
Fons Alain Noyer  822
Capbreus de Sallagossa  822
Memòries de Sant Joan  795
PERUGIA
Convento Domenicano
Manoscritti  592
PERVES
Arxiu Parroquial  823
PESARO
Biblioteca Oliveriana
Manuscrits  741, 742
POBLET
Antiga Biblioteca Reial  765
Actual Arxiu del Monestir
Armari II  615
Armari III  615-617, 676
Arxiu Medinaceli  683
Biblioteca del Monestir  756
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Arxiu Parroquial  823
PONTA DELGADA (AÇORES)
Biblioteca Pública e Archivo  781
PRAGA
Biblioteca Universitària
Manuscrits  806, 813
PRAT DE COMTE
Arxiu Parroquial  826
PRATDIP
Arxiu Parroquial  826
PRATO
Archivio Datini  673
Carteggio commerciale  819
PUIGCERDÀ
Arxiu Històric Comarcal  712
Protocols notarials  653
RASQUERA
Arxiu Parroquial  826
REUS
Arxiu Històric Comarcal  812
Comunitat de Preveres  676
Fons Bellver-Peirí  827
Arxiu Municipal  677, 790
Manuals de consells  677
Llibre de la cadena  677
Mines d’aigua  677
Albarans  677
RIBA-ROJA D’EBRE
Arxiu Parroquial  826
RIBESALTES
Arxiu Parroquial
Llibreta de la Confraria de la Sang  679
RIPOLL
Arxiu Històric Comarcal  812
Biblioteca Lambert Mata  789
RIUDOMS
Arxiu Municipal  678
Arxiu Parroquial  678
RODA D’ISÀBENA
Antic arxiu de la canònica  821
ROMA
Archivio di Stato
Collegio Notai Capitolini  600
Biblioteca Nazionale Centrale  
Manuscrits  558, 639
Biblioteca Casanatense
Manuscrits  353, 354-355, 384, 758
Biblioteca Corsiniana (Lincei)
Manuscrits  371, 376
Biblioteca Vallicelliana
Manuscrits  418, 420
Archivum Generale O. P.  758
Col·legi Carmelità Antiga Observança
Manuscrits  395, 398-407, 418, 420
Collegio di S. Isidoro e S. Patrizio
Manuscrits  423, 727
ROMONT
ACommunales
Comptes  759
SAINT MAURICE
ACommunales
Comptes de la Ville
Ade l’Abbaye
Comptes de Petrus Fornerii
SAINT-OMER 354, 356
Bibliothèque de l’Agglomeration de
Saint-Omer
Manuscrits  352, 353, 356-365
SALAMANCA
Biblioteca Universitaria
Manuscrits  817
SANT CARLES DE LA RÀPITA
Arxiu Parroquial  826
SANT CUGAT DEL VALLÈS
Arxiu Nacional de Catalunya  812, 827
Manuscrits  455-464, 803
Fons Barons de Savassona  812
Arxiu Parroquial  825
Col·legi Borja
Arxiu del Palau Requesens  644, 778
Fons Joan  824
SANT JOAN DE LES ABADESSES
Arxiu del Monestir
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Arxiu Parroquial S. Joan  824
SANT LLORENÇ DEL MUNT
Antic arxiu del Monestir  703
SANT LLORENÇ PROP BAGÀ
Antic arxiu del Monestir  703
SANT MARTÍ D’OGASSA
Arxiu Parroquial  824
SANT MARTÍ SURROCA
Arxiu Parroquial  824
SANT MATEU
Arxiu Municipal  669
Arxiu Parroquial  679
SANT PETERSBURG
Biblioteca Nacional de Rússia
Mss. Firkovitx  723
Publichnaja Biblioteka
Manuscrits  372
Biblioteca de l’Acadèmia de Ciències  
Manuscrits  823
SANTA COLOMA DE FARNERS
Arxiu Històric Comarcal  812
SANTA MARIA DE DURRO
Arxiu Parroquial  823
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Mas Carbonell
Llibre 10  812
SANTES CREUS
Antiga Biblioteca  467
SARAGOSSA
Archivo Diocesano
Inquisición  763
Archivo Diputación General de Aragón 
Casa ducal de Híjar  641, 649, 827
Archivo Histórico de Protocolos  683,
763
SARAÍS
Arxiu Parroquial  823
SARAJEVO
Museu Nacional
Mss. hebreus  720
SAVIGNANO SUL RUBICONE
Rubiconia Accademia dei Filopatridi
Manuscrits  820
SECKAU
Antiga biblioteca de la Canònica
Manuscrits  409
SELVA DEL CAMP, LA
Arxiu Històric Municipal  790
Registres  676
Arxiu de la Comuna del Camp  676
SENET DE BAVARRÉS
Arxiu Parroquial  823
SERRATEIX
Antic arxiu del monestir  553, 554
Antiga biblioteca del monestir  554
SEU D’URGELL
Arxiu de la Catedral
Pergamins  540
Dotalia i Consagració de la Seu  644
Arxiu Diocesà  
Parròquies. Sanaüja  680
Arxiu Municipal  680
SEVILLA
Archivo de Indias  792
Biblioteca Capitular y Colombina
Manuscrits  49
Archivo Ducal Medinaceli  787 
Secció Empúries  703
SIMANCAS
Archivo General  682, 796, 799
Estado  774, 779, 782, 787, 791
Guerra y Marina  656, 669, 774, 790
Guerra Antigua  792
Secretaría y Superintendencia de Hacienda
691, 798
SOGORB
Archivo de la Catedral  652
Còdex del Compromís de Casp  766
SOLSONA
Arxiu Diocesà  680
Fons de Palau d’Anglesola  
Notaris  683
Fons de la Selva  801
Arxiu Històric Comarcal
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Protocols  676
SORT
Arxiu Històric Comarcal  812
SOS
Arxiu Parroquial  823
SPEYER
Bibliothek des Priesterseminars
Sammlung Rathofer  547, 548
STUTTGART
Württembergische Landesbibliothek
Manuscrits  807
SUECA
Biblioteca Particular de Joan Fuster
Manuscrits  612
SYDNEY 354
National Library
Nicholson Manuscripts  353, 355-356,
364, 566
TARRAGONA
Antic Arxiu Metropolità  631
Arxiu Històric Arxidiocesà
Fons del’Alcover  787
Fons d’Arbeca  
Notaris  683
Fons de Riudoms  678
Fons de Valls  661
Fons del Vilosell  693
Arxiu Municipal  790
Arxiu Històric  678
Pergamins  651
Protocols notarials  648
Biblioteca Pública
Manuscrits  467
Museu Nacional Arqueològic  696
TÀRREGA
Arxiu Històric Comarcal  683
Fons Municipal  682
Llibres de consells  722
Llibres de bans  722
Llibres d’estimes  722
Llibre de capitulacions  682
Llibre, en el qual estan continuades
algunes actes...682
Notaris  793
TAÜLL (SANTA MARIA/SANT CLIMENT)
Arxiu Parroquial  823
TERRASSA
Arxiu Històric Comarcal
Arxiu Municipal
Arxiu Històric de Terrassa
Arxiu de Protocols  825
Antic Arxiu Parroquial de Sant Pere  825
TEULADA
Arxiu Municipal  682
Arxiu Parroquial  682
TIVENYS
Arxiu Parroquial  826
TIVISSA
Arxiu Parroquial  826
TOLEDO
Archivo Histórico Nacional
Secció Nobleza  662, 797
Fernán Núñez  772
Osuna  718, 799
Biblioteca de la Catedral  620
TORINO
Archivio di Stato  758
Corte. Ginevra  763
Biblioteca dell’Accademia delle Scienze
Manuscrits  820
TORRE DE L’ESPANYOL
Arxiu Parroquial  826
TORTOSA
Arxiu Històric Comarcal
Arxiu Històric  764
Inventaris de l’Arxiu Històric  764
Protocols notarials  683
Arxiu de la Catedral  
Actes Capitulars  683
Arxiu Parroquial  826
Arxiu Diocesà
Causes civils  660
Antiga Biblioteca de la Catedral  473
TROYES
Biblioteca Municipal
Manuscrits  702
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ULLDECONA
Arxiu Parroquial  826
VALÈNCIA
Arxiu del Regne de València (ARV)  652,
682, 782
Canc. Epistolarum Caroli II  690
Curiae Lugartenentiae  690
Cancelleria  782
Reial  672, 739, 749
Governació  687, 689
Batllia general  687, 772
Reial Audiència. Processos  669, 688,
719, 788
Processos de Madrid  772
Justícia civil  685
Justícia de tres-cents sous  686
Processos d’Intendència  799
Mestre racional  586, 772
Manaments i empares  719
Clerecia  613
Montesa  669
Protocols notarials  673, 685, 686, 687,
719, 763
Marquesat d’Albaida  739
Arxiu de la Catedral  782
Pergamins  686, 687
Manuscrits  594, 596, 744, 766
Llibres de comptes  688
Protocols notarials  687
Antic Arxiu Diocesà (ADV)  788
Registres  583
Col·lacions de beneficis  773
Arxiu Municipal  642, 782
Manuals de consells  672, 686, 688,
690
Cartes reials  690
Lletres i privilegis  687
Aveïnaments  687
Lletres missives  687, 772, 782
Manuscrits  711
Fons Serrano Morales  778
Arxiu del Col·legi del Patriarca  652, 682,
686, 687, 763, 782
Arxiu Provincial Ordinis Praedicatorum
788
Arxiu Provincial dels Caputxins  792
Arxiu del baró de Llaurí
Registre de Jaume d’Aragó, any 1372
441-451
Antiga biblioteca del duc de Calàbria  765
Antiga biblioteca del convent de Sant
Josep  612
Biblioteca Universitària  690
Manuscrits  792, 826
Fons de l’antiga biblioteca reial de
Nàpols  765, 766
Fons de l’antic convent dominicà  635
Reial Acadèmia de Belles Arts de s. Carles
794
Biblioteca del Col·legi d’Arquitectes  826
Biblioteca del País Valencià  827
Museu de Belles Arts  641
VALLADA
Arxiu Municipal  669
VALLS
Arxiu Històric Comarcal  678, 812
Arxiu Municipal de Bonastre  827
VANDELLÓS
Arxiu Parroquial  826
VENDRELL, EL
Arxiu Històric Comarcal
Antic Arxiu Municipal de Cabra del
Camp  828
VENÈCIA
Biblioteca Mazionale Marciana
Str. App.  708, 820
Biblioteca dei PP. Redentoristi
Manuscrits  820
Antiga biblioteca del convent dei Santi
Giovanni e Paolo  820
VERGER, EL
Arxiu Parroquial  814
VIC
Arxiu de la Catedral  707
Arxiu i Biblioteca Episcopal  43, 711
Manuscrits  43, 619, 711, 747, 750
Visitationum  642, 784
Fons d’Òdena  671
Arxiu Municipal
Llibres d’acords  764
Arxiu Històric Comarcal  812
Antiga Biblioteca Municipal  750
Museu Episcopal
Manuscrits  693
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VIELHA
Arxiu Generau d’Aran  812
VILALBA DELS ARCS
Arxiu Parroquial  826
VILA-REAL
Arxiu Municipal  652, 692
VILAR D’OVANSA/ELS MOLINS
Arxiu patrimonial Blanquer  654
VILASSAR DE DALT
Arxiu del Castell
Testaments  641
VILELLA BAIXA, LA
Arxiu Parroquial  826
VILLENA
Arxiu Municipal  739
VINARÒS
Arxiu Municipal  669
Arxiu Parroquial  669
VINCENNES
Service Historique de l’Armée de Terre
788
VITRY-LE-FRANÇOIS
Biblioteca anterior al bombardeig 1944
816
VIU DE LLAVATA
Arxiu Parroquial  823
WIEN
Nationalbibliothek
Manuscrits  467
XÁBIA
Arxiu Parroquial  814
XERTA
Arxiu Parroquial  826
YVERDON
ACommunales
Comptes  759
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